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У статті розглянуто та проаналізовано методологічні аспек-
ти еволюції регіональних економічних досліджень та визна-
чені сучасні напрямки розвитку теорії регіональної економіки.
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Сучасні процеси глибоких соціально-економічних перетво-
рень, що відбуваються в умовах становлення ринкових відносин
в Україні, вимагають нових підходів до теорії розміщення вироб-
ництва, формування локальних і регіональних виробничих си-
стем, визначення ролі глобальних чинників в економічному роз-
витку регіонів. Для трансформаційних процесів в економіці
України характерні, перш за все, зростання самостійності та по-
силення ролі регіонів у складі національної економічної системи.
В цих умовах зростає увага до ринкових перетворень господарст-
ва на рівні регіонів, зміцнення їхньої економіки, передусім, на
ринкових засадах.
Соціально-економічні перетворення об’єктивно відбуваються
в межах певних територій — регіонів України, які мають значні
природні, демографічні, соціально-економічні та інші відміннос-
ті, що вимагає безумовного врахування у проведенні економіч-
них реформ. У зв’язку з цим виникла необхідність розширення
наукових досліджень регіональних особливостей соціально-
економічного розвитку та становлення ринкових відносин. Саме
це сприяло виділенню регіональної економіки як самостійної га-
лузі наукових знань серед найважливіших теоретичних і практик-
них напрямків у регіональних дослідженнях.
Досвід існування незалежної України та реформування її еко-
номічного простору, складність і масштабність сучасних проблем
підтверджують необхідність визначення стратегічних орієнтирів
регіонального соціально-економічного розвитку. Це зумовлює
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особливу актуальність та багатоаспектний характер проблем ре-
гіональної економіки як науки, дослідження якої спрямовані на
формування науково-методологічних засад та методичного інстру-
ментарію пізнання соціально-економічних процесів, що об’єктив-
но відбуваються на рівні регіонів України.
Практично будь-яка проблема, що виникає під час структурної
перебудови господарства, тісно пов’язана з впливом тих чи тих
регіональних факторів та умов. Зрозуміло, що результатом знач-
них змін в економіці повинні стати неминучі зміни у змісті й ме-
тодології науки про регіональну економіку.
Регіональні дослідження економічного розвитку донедавна
проводились переважно з метою забезпечення інформацією загаль-
нодержавних органів управління для обґрунтування і прийняття
ними директивних рішень. Тепер результати цих досліджень де-
далі ширше використовують для складання наукових прогнозів,
які враховуються державними, регіональними та місцевими ор-
ганами управління в економічному регулюванні процесів терито-
ріального розвитку. Змінюється методологія регіональних дослі-
джень, ставляться нові вимоги до їхньої організації.
Для організації управління на різних регіональних рівнях ве-
лике значення має інформація про можливі напрями розвитку те-
риторії, яка дає змогу при прийнятті рішень всебічно враховувати
довгострокові наслідки цих рішень з тим, щоб вони не суперечи-
ли інтересам інших регіонів і держави в цілому. Удосконалюєть-
ся система вивчення міжрегіональних економічних відносин.
Відповідно до нових завдань необхідно модернізувати систему
розвитку і розміщення продуктивних сил для того, щоб вона на-
була форми програм-прогнозів. Це дасть змогу регулювати під-
приємницькі зв’язки між регіональними та загальнодержавними
організаціями й центром, що має виняткове значення для прове-
дення комплексних наукових досліджень.
У різні роки дослідженням об’єкта, предмета, теоретико-
методологічних основ та проблем регіональної економіки були
присвячені роботи багатьох зарубіжних та вітчизняних учених,
таких як А. Вебер, Т. Паландер, Г. Хортеллінг, В. Кристаллер,
А. Льош, А. Куклінскі, Г. Річардсон, В. Ф. Павленко, М. М. Некра-
сов, А. М. Паламарчук, В. П. Якобчук, О. С. Маліновський та ін.
Становлення методологічних основ регіональної економіки від-
бувалося протягом тривалого історичного періоду. Проблеми роз-
витку економічного простору вивчались ще античними філософами
Аристотелем та Платоном, творцями соціальних утопій Т. Мором,
Т. Компанеллою, Ш. Фур’є, Р. Оуеном, а в ХVII—ХVIII століттях
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входили в структуру економічних теорій Дж. Стюарта, А. Сміта, Д.
Рікардо. Теорія порівняльних переваг у міжрегіональній торгівлі та
теорія ренти за розташуванням Д. Рікардо відіграли визначну роль у
розвитку теорій про економічний простір. Однак пізніше, майже до
кінця ХІХ століття, просторовий підхід ігнорувався переважною
більшістю економічних теорій, у яких економічні процеси звужува-
лись до рівня абстрактної країни без розмірів та просторових особ-
ливостей. Це призводило до спрощень та абстрагування від про-
стору, в якому відбуваються всі економічні явища. Слід відмітити,
що одночасно проблеми економічного простору розроблялись в ін-
ших науках, насамперед, у географії та демографії.
У кінці ХІХ століття методологічні основи розвитку та функці-
онування економічного простору були сформульовані основопо-
ложниками ринкової теорії розміщення виробництва Й. Тюненом,
В. Лаундхартом, А. Вебером та ін. Глибокі дослідження факторів
економічного простору в їхніх роботах значно вплинули на подаль-
ше формування теорій просторової та регіональної економіки.
Пізніше, вже у ХХ столітті, значний внесок у розвиток вчення про
просторову економіку зробили О. Енглендер, Т. Паландер, А. Льош
та ін. Творцем першої повної теорії просторової економічної рів-
новаги, без сумніву, є німецький учений А. Льош. Модель просто-
рової економічної рівноваги стала кульмінацією його багатогран-
ного вчення про просторову організацію господарства. Досліджен-
ня в галузі теорії розміщення на основі моделей оптимізації та
економічної рівноваги (взаємодії) утворюють один із сучасних на-
прямків теорій просторової та регіональної економіки.
Регіональні економічні дослідження в СРСР розвивались під
сильним впливом держави та були жорстко орієнтовані на зав-
дання планового управління. Такий підхід мав як позитивні, так
і негативні наслідки для розвитку регіональних досліджень.
З одного боку, це давало можливість наукового обґрунтування
розміщення виробництва в масштабах всього народногосподар-
ського комплексу країни, яку не мали регіоналісти західних
країн. З другого — необхідність врахування централізованої
адміністративно-командної системи створювала значні пробле-
ми для регіональних досліджень у країні з надзвичайними регі-
ональними розбіжностями. Крім того, стримувальним фактором
розвитку повних, всеохоплюючих досліджень була тривала не-
дооцінка ринкових відносин в економічній теорії та практиці й
надмірна увага до виробництва на шкоду соціальній сфері й
екології.
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Становлення та розвиток теорій розміщення продуктивних
сил і регіональної економіки в Україні відбувалось під керівниц-
твом академіка В. І. Вернадського. Основними напрямками до-
сліджень були проблеми спеціалізації та комплексного розвитку
територій, економічного районування, проблеми впливу природ-
них чинників на економічний розвиток і раціональне викорис-
тання природно-ресурсного потенціалу територій.
Докорінні зміни в системі виробничих відносин, пов’язані з ре-
альним поворотом економіки до потреб людей та руйнування над-
централізованого управління, розвитку місцевого самоврядування,
самостійності підприємств, потребують перегляду уявлень про
пріоритети в системі складових об’єкта регіональної економіки.
У нових умовах на перший план повинні вийти процеси еко-
номічного, соціального та екологічного розвитку регіонів. Саме
на цьому рівні найкращим чином можуть бути враховані та задо-
волені соціальні потреби.
Особливості сучасного стану зумовлюють необхідність уточ-
нення не тільки об’єкта, але й предмета регіональної економіки.
Протягом багатьох років основна увага була зосереджена на
обґрунтуванні розміщення продуктивних сил, включаючи розмі-
щення конкретних об’єктів, розвиток народногосподарських
комплексів республік, економічних районів, формування крупних
територіально-виробничих комплексів і промислових вузлів. При
цьому предметом досліджень було, перш за все, розміщення ка-
пітальних вкладень та об’єктів виробництва, а критерієм прийн-
яття рішень — народногосподарська ефективність.
У нових умовах центр тяжіння досліджень зміщений з питань
розміщення виробництва на проблеми соціального й економічно-
го розвитку країни та регіонів. При цьому директивне встанов-
лення виробничих завдань за територіями поступилось місцем
варіантному розробленню можливих сценаріїв розвитку економіч-
них і соціальних процесів у регіонах країни, а прямий розподіл
ресурсів — розробленню економічних та правових важелів впли-
ву на розміщення інвестицій і регіонального розвитку. У зв’язку
зі зростанням самостійності регіонів і місцевих рад розширився
предмет регіональної економіки за рахунок включення в її сферу
вивчення фінансово-кредитних відносин, а також формування ре-
гіональних ринків. Такі зміни мають викликати визначені моди-
фікації і в методології досліджень. Перш за все змінюються під-
ходи до формування цілей регіонального розвитку. Замість забез-
печення додаткового економічного ефекту за рахунок оптималь-
ної організації господарства на перше місце виходить створення
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сприятливих умов для життя та соціального добробуту населення
регіонів. Це означає, наприклад, що підхід до населення як до
одного з факторів розміщення має бути переглянутим: населення
слід розглядати не тільки і не стільки як джерело трудових ре-
сурсів, а перш за все, задоволення його потреб повинно бути ви-
сунуте в якості цілі розвитку економіки регіонів. У результаті
трансформуються й такі поняття регіональної економіки, як спе-
ціалізація та комплексний розвиток господарства, реалізація яких
повинна забезпечити не стільки збільшення вкладу кожного регі-
ону в покращення функціонування єдиного господарського ком-
плексу країни, скільки найбільш повне задоволення інтересів на-
селення кожного регіону.
Рівень і якість життя населення визначають не тільки еконо-
мічна сфера, але й ступінь екологічної безпеки, можливість роз-
витку національної культури, свобода вибору між новими вида-
ми діяльності і збереження традиційного способу життя тощо,
тому зазнають змін критерії раціоналізації розміщення продук-
тивних сил. Замість жорсткої орієнтації на максимум господар-
ської ефективності для різних регіонів як критерії можуть ви-
ступати:
• підвищення рівня та якості життя, ступеня соціального доб-
робуту населення та інші соціальні критерії, що не завжди мають
економічний характер;
• розмір економічного ефекту для конкретної території, вира-
жений у вигляді приросту фінансових або матеріальних ресурсів,
що залишаються в регіоні;
• ступінь економічної безпеки та утримання рівноваги екосистем.
Таким чином, найважливішими напрямками еволюції методо-
логії регіональних економічних досліджень є розширення кола
факторів, що враховуються, зміщення центру тяжіння від загаль-
них територіальних проблем на регіональний рівень, більш повне
врахування регіональних особливостей та інтересів населення,
а також багатокритеріальний підхід до оцінювання раціональнос-
ті розвитку економіки регіонів і розміщення продуктивних сил.
Досить новими й актуальними для регіональної економіки є до-
слідження і прогнозування формування регіональних ринків, фі-
нансових проблем території, утворення в регіонах економічного
середовища, необхідного для розвитку та вдосконалення ринко-
вих відносин, включаючи роздержавлення власності і продов-
ження формування ринкової інфраструктури.
Результати регіональних досліджень у нових умовах набу-
вають іншої цільової спрямованості. До недавнього часу вони
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головним чином виконували функцію передпланових матеріалів,
що використовувались як обґрунтування для прийняття директив-
них рішень. Сьогодні регіональні дослідження все більше пере-
творюються в наукові стратегії та прогнози, які використовують
державні та місцеві органи, а також підприємства як орієнтири
економічного регулювання територіального розвитку.
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УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕЮ В КОНТЕКСТІ
РОЗБУДОВИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ
Визначено головні передумови становлення системи управ-
ління працею в умовах розбудови соціально-трудової сфе-
ри. Узагальнено класичні та сучасні підходи у трактуванні
праці та управління працею. Наведено складові системи
управління працею та їх визначення.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: праця, управління працею, передумови
управління працею, об’єкт управління працею, предмет
управління працею, система управління працею, соціально-
трудова сфера, розбудова соціально-трудової сфери.
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